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 This article aimed to report procedure to gain the reliability of inventory named, 
‘Generic Skills Questionnaires”. The purpose is to measure which types of generic skills 
needed by export oriented industry in Malaysia. That inventory is used as instrument 
pursuant to the doctor in philosophy degree research entitled, ‘Generic Skills Application 
through Co-curriculum Activity in Polytechnics to Fulfill the Industrial Needs.'  Pilot 
study was being conducted on 50 representatives from export oriented industry 
management to find out that inventory reliable. Sample selection is random withdrawn 
from the export oriented industry list by Malaysian External Trade Development 
Corporation (MATRADE (2003). Questionnaires collection is distributed and collected 
personally researcher directly with the industrial representatives. Reliability procedure 
used was Reliability Analysis -Scale Alpa to seek Cronbach Alfa's value and correlation 
value between items using SPSS's programme ( version 11.5). Indication decision on the 
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 Artikel ini bertujuan untuk melaporkan prosedur untuk mendapatkan 
kebolehpercayaan inventori yang dinamakan, ‘Soal selidik kemahiran generik,’ bagi 
tujuan mengukur jenis-jenis kemahiran generik yang diperlukan oleh pihak industri 
berorientasikan eksport di Malaysia. Inventori tersebut digunakan sebagai instrumen 
dalam menjalankan penyelidikan peringkat ijazah doktor falsafah yang bertajuk, 
‘Penerapan Kemahiran Generik Menerusi Kegiatan Kokurikulum Di Politeknik Bagi 
Memenuhi Kehendak Industri.’ Kajian rintis telah dijalankan terhadap 50 orang wakil 
pengurusan pihak industri berorientasikan eksport untuk mendapatkan kebolehpercayaan 
inventori tersebut. Pemilihan Sampel dilakukan secara random daripada senarai industri 
berorientasikan eksport yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan 
Luar Malaysia (MATRADE (2003). Pengumpulan soal selidik dilakukan sendiri oleh 
penyelidik dengan mengedarkan dan memungutnya secara terus daripada pihak industri. 
Prosedur kebolehpercayaan yang digunakan ialah Reliability Analysis –Scale Alpa untuk 
mendapatkan nilai Alfa Cronbach dan nilai korelasi antara item dengan menggunakan 
program SPSS ( versi 11.5).Keputusan petunjuk kesahan adalah tinggi iaitu kesemua item 
mempunyai nilai korelasi antara item melebihi 0.30 dan nilai alfa kebolehpercayaan yang 




Ensiklopedia Global (2001) mendefinisikan generik sebagai sesuatu yang umum 
atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu golongan. Penyelidikan ini menumpukan 
kepada golongan bakal pekerja, oleh itu kemahiran generik boleh dimaksudkan sebagai 
ciri-ciri umum atau khusus yang dimiliki oleh pekerja atau bakal pekerja. Kearns (2001) 
menerangkan kemahiran generik merupakan kemahiran yang boleh digunakan dalam 
pelbagai pekerjaan yang berbeza. Kemahiran tersebut bukan sahaja kemahiran 
kompetensi tetapi juga melibatkan perkara-perkara berkaitan dengan kognitif, kemahiran 
personal dan interpersonal yang berkaitan dengan keupayaan dalam melaksanakan 
sesuatu pekerjan. 
Dawe (2002:19), menerangkan kemahiran generik dikenali dengan pelbagai 
istilah lain iaitu kemahiran bukan teknikal, kemahiran tingkah laku, kemahiran 
keusahawanan, kemahiran kompetensi , kemahiran utama, kemahiran pekerjaan dan 
kemahiran kemanusiaan. Secara asasnya ialah kemahiran umum yang boleh digunakan 
dalam banyak pekerjaan dan tidak mengkhusus kepada sesuatu pekerjaan atau industri. 
Selain daripada itu, kemahiran generik diperlukan oleh semua peringkat perjawatan di 
industri (Hawke, 2003). Contohnya kemahiran komunikasi, kerja dalam kumpulan dan 
penyelesaian masalah. Jabatan Perkhidmatan Awam (2003) mengaitkan kemahiran 
generik dengan kompetensi generik iaitu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi 
yang perlu kepada setiap anggota tanpa mengira jawatan yang disandangnya dalam 
sesuatu kumpulan seperti kepimpinan, kemahiran komunikasi dan membuat keputusan. 
NCVER’s (2003) mendefinisikan kemahiran generik sebagai kemahiran yang 
tidak mengkhusus kepada sesuatu pekerjaan atau industri tetapi penting untuk pekerjaan, 
pendidikan dan kehidupan secara umum. Contoh kemahiran ialah kemahiran komunikasi, 
kemahiran matematik, kemahiran berorganisasi, literasi komputer, interpersonal 
kompeten dan kemahiran analitikal. 
Menurut Imel (1999), antara kemahiran generik yang perlu dimiliki oleh pekerja 
dan bakal pekerja ialah mengetahui cara untuk belajar, kemahiran membaca, menulis dan 
komputer, kemahiran komunikasi lisan dan mendengar dengan berkesan, berkebolehan 
dalam pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah, pengurusan personal dengan  penuh 
keyakinan dan berdaya usaha,kemahiran interpersonal, kepimpinan berkesan, bekerja 
dalam kumpulan dan mempunyai pengetahuan asas teknologi. 
Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan dapatlah disimpulkan bahawa 
kemahiran generik merupakan satu kemahiran yang perlu dimiliki oleh seseorang pekerja 
tanpa mengambil kira jawatan, pekerjaan dan sektor pekerjaan yang sedang atau bakal 
diceburi. Kemahiran tersebut adalah bersifat umum dan pelbagai serta tidak merujuk 
secara khusus kepada kemahiran berkaitan teknikal. Walau bagaimanapun secara khusus 
kemahiran generik adalah merujuk kepada kemahiran-kemahiran tertentu yang 
diperlukan oleh pekerja untuk memenuhi keperluan pihak industri.  
Walau bagaimanapun berdasarkan beberapa penyelidikan yang telah dijalankan 
didapati kesedaran di kalangan mereka yang sedang belajar dan baru menamatkan 
pengajian terhadap peri pentingnya mempelajari kemahiran generik adalah sederhana 
seperti yang ditegaskan oleh  Sharma Thayabarasilan (2001) dan Briggs dan Hodgson 
(2000).  Selain daripada itu, terlalu banyak pandangan dan konsep yang dikemukakan 
berkaitan dengan kemahiran generik, sehingga boleh mengelirukan mereka yang benar-
benar ingin mempelajari kemahiran generik. Apakah benar kemahiran generik merupakan 
kemahiran yang diperlukan oleh pihak industri atau retorik semata-mata? Adalah penting 
untuk semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan dan kerjaya mengetahui apakah 
jenis kemahiran generik yang diperlukan oleh industri di Malaysia? Apakah kemahiran 
yang diperlukan oleh pihak industri dimiliki oleh pekerja mereka tanpa mengambil kira 
jawatan dan jenis pekerjaan yang pekerja lakukan? Jawapan tersebut sebenarnya sangat 
diperlukan untuk memberi kesedaran kepada para pelajar yang bakal memasuki alam 
pekerjaan berkaitan kepentingan kemahiran generik dan yang lebih penting memberi 
panduan kepada mereka mengenai kemahiran generik yang mereka pelajari adalah 
kemahiran  yang sangat diperlukan oleh pasaran pekerjaan. 
Kesemua persoalan yang dikemukakan berkaitan dengan kemahiran generik, 
hanya boleh dijawab oleh pihak industri di Malaysia sendiri. Oleh itu bagi tujuan 
mendapat jawapan tersebut, maklum balas daripada pihak pengurusan industri sangat 
diperlukan dan pembinaan satu inventori kemahiran generik perlu diusahakan. 
 
Item Dalam Inventori Soal Selidik Kemahiran Generik 
 
Inventori berbentuk soal selidik yang dibina sendiri oleh penyelidik berdasarkan 
konsep dan pandangan yang dikemukakan penulis dan penyelidik terdahulu iaitu Callan 
(2003), Dawe (2002), Kearns (2001), Ab. Alim Abdul Rahim (1999), De Leon dan 
Borchers (1998), Jackson (1997), Stoner dan Wankel (1997), Velde (1997), Omardin 
Ashaari (1996), Cascio (1995), Raggat (1995), Al Ramaiah (1992), Mustafa Daud 
(1994a), Mustafa Daud (1994b) dan Upward (1989). 
Kesemua mereka telah mengemukakan kemahiran-kemahiran dan atribut-atribut 
yang diperlukan oleh pihak industri dimiliki oleh pekerja mereka. Daripada konsep dan 
pandangan tersebut, penyelidik telah mengkategorikannya kepada tujuh kemahiran 
generik yang utama. Pembentukan tujuh kemahiran generik tersebut adalah berdasarkan 
kekerapan ketujuh-tujuh kemahiran tersebut dikemukakan oleh para penulis dan 
penyelidik yang telah dinyatakan. 
 Item-item dalam Soal Selidik Kemahiran Generik dibina adalah mewakili 7 jenis 
kemahiran generik tersebut iaitu kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, membuat 
keputusan, kepimpinan, bekerja dalam kumpulan, interpersonal dan pengurusan. 
Inventori Soal selidik tersebut mempunyai dua bahagian iaitu Bahagian A mengandungi  
maklumat responden dan Bahagian B mengandungi item untuk mendapat maklum balas 
daripada pihak industri berkaitan kemahiran generik. Berikut ialah contoh item-item 
dalam setiap jenis kemahiran generik yang terdapat pada Bahagian B. 
 a) Kemahiran komunikasi. 
Item 10 : Mendengar dengan baik. 
Item 11 : Mentafsir lambang dengan betul. 
Keterangan: Item-item yang berkaitan dengan kemahiran komunikasi adalah merujuk 
kepada kemahiran komunikasi bahasa dan bukan bahasa. Selain daripada itu, item yang 
dibina juga adalah berdasarkan kemahiran berbahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris 
dan berinteraksi seperti kemahiran menyampai dan memahami arahan dan maklumat. 
 
b) Kemahiran penyelesaian masalah.   
Item 21: Berani berhadapan dengan masalah. 
Item 22: Menyenaraikan beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah. 
Keterangan:  Item-item berkaitan dengan kemahiran penyelesaian masalah dibentuk 
daripada langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah dan beberapa atribut yang 
membantu proses menyelesaikan masalah seperti berani, yakin, sabar dan bermotivasi. 
 
c) Kemahiran membuat keputusan. 
Item 32: Berasa yakin untuk membuat keputusan. 
Item 37: Melaksanakan keputusan yang dibuat. 
Keterangan:  Item-item berkaitan dengan kemahiran membuat keputusan dibentuk 
daripada langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah dan beberapa atribut yang 
membantu proses menyelesaikan masalah seperti berani, yakin dan bertanggungjawab. 
 
d) Kemahiran kepimpinan. 
Item 50 : Menghormati orang  lain. 
Item 60 : Membina pemikiran intelektual. 
Keterangan: Item-item yang dibina untuk mengukur keperluan kemahiran kepimpinan di 
kalangan pengurusan industri ialah berdasarkan sifat-sifat dan atribut umum yang perlu 
ada pada seorang pemimpin. 
 
e) Kemahiran bekerja dalam kumpulan. 
Item 66: Boleh menerima kritikan yang membina. 
Item 69: Menentukan objektif kerja kumpulan. 
Keterangan: Item-item yang dibina adalah merujuk kepada tingkah laku yang sepatutnya 
individu lakukan apabila  berada dalam kumpulan. Selain daripada itu, item yang dibina 
juga merujuk kepada perancangan bekerja dalam kumpulan seperti membentuk objektif 
dan strategi kumpulan. 
 
f) Kemahiran interpersonal. 
Item 75: Membina keterampilan diri yang positif. 
Item 76: Bergaul dengan rakan dari pelbagai kaum. 
Keterangan: Item-item yang dibina bagi kemahiran interpersonal merujuk kepada 
keyakinan diri individu apabila berhadapan sesuatu situasi atau orang ramai. Di samping 




g) Kemahiran pengurusan. 
Item 100: Melakukan penilaian ke atas program. 
Item 110: Mengawal sumber daripada pembaziran 
Keterangan: Item-item yang dibina dalam kemahiran pengurusan berpandukan konsep 
disiplin pengurusan yang merangkumi seperti perancangan, pengorganisasian, 
pengurusan itu sendiri, pengawalan, penilaian dan pengurusan konflik. 
 




Jumlah item dalam Iventori Soal Selidik Kemahiran Genrik ialah 105 item. Skala 
Likert (1 hingga 5) digunakan untuk mengukur maklum balas responden bagi setiap item 
yang dikemukakan. Perincian skala tersebut seperti dalam Jadual 1.  
 
Jadual 1 : Skala Likert 
Skala Tafsiran 
1 Sangat tidak bersetuju 
2 Tidak bersetuju 
3 Kurang bersetuju 
4 Setuju 
5 Sangat setuju 
 Prosedur Kebolehpercayaan Inventori Soal Selidik Kemahiran Generik. 
 
Bagi tujuan memperoleh kebolehpercayaan inventori yang dibina, kajian rintis 
telah dijalankan. Sebelum kajian rintis dijalankan, soal selidik telah dirujuk kepada tiga 
panel pakar yang terdiri daripada seorang pensyarah bidang pengurusan di KUiTTHO 
dan dua orang Pegawai Sumber Manusia daripada pihak industri untuk mendapat kesahan 
item yang dibina. Maklum balas daripada mereka telah dijadikan sumber rujukan untuk 
mengubah suai semula item-item yang digubal. Antara perubahan yang dilakukan ialah 
daripada segi penggunaan istilah, tata bahasa, Bahasa Inggeris dan jumlah item yang 
digubal. Sebagai contohnya pada peringkat awal penyelidik hanya membina 10 item 
untuk kemahiran komunikasi tetapi mengubahnya kepada 15 item dengan menambah 
kemahiran komunikasi bukan lisan setelah mendapat pandangan daripada pensyarah 
bidang pengurusan dari KUiTTHO. 
Bagi tujuan melaksanakan kajian rintis, seramai 50 orang wakil industri 
berorientasikan eksport di Malaysia telah di pilih secara random menjadi sampel kajian. 
Pemilihan sampel tersebut dilakukan daripada senarai yang dikeluarkan oleh Perbadanan 
Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE (2003). Pengumpulan soal 
selidik dilakukan sendiri oleh penyelidik dengan mengedarkan dan memungutnya secara 
terus daripada pihak industri. Masa yang diambil untuk mengisi borang soal selidik ialah 
lebih kurang 20 minit dan kesemua wakil industri yang terlibat dalam mengisi borang 
soal selidik telah mengembalikan semula secara langsung kepada penyelidik. 
Seterusnya ujian kebolehpercayaan terhadap item-item yang dibina telah 
dijalankan. Prosedur kebolehpercayaan yang digunakan ialah Reliability Analysis –Scale 
Alpa untuk mendapatkan nilai Alfa Cronbach dan nilai korelasi antara item dengan 
menggunakan program SPSS ( versi 11.5).  
Dalam menentukan kebolehpercayaan penyelidik melihat kepada nilai  koefisien 
kebolehpercayaan (alpha). Sekiranya nilai alpha bagi sesuatu item melebihi 0.60 maka ia 
dianggap mempunyai kebolehpercayaan yang baik seperti yang dinyatakan oleh Uma 
Sakaran (1992) dan Mohd. Majid Konting (1990). Oleh itu, itu sekiranya nilai alpha bagi 
sesuatu item itu kurang daripada 0.60, maka item tersebut digugurkan. Selain daripada 
itu, penyelidik juga melihat nilai korelasi antara item. Sekiranya nilai korelasi antara item 
bagi sesuatu item itu kurang daripada 0.30, maka item tersebut digugurkan. Kaedah 
melihat kepada nilai korelasi antara item melebihi 0.30 adalah merujuk kepada kaedah 
yang digunakan oleh Mohmad Noor Mohmad Taip dan Mohd Daud Hamzah (2003). 
 
Keputusan Kajian Rintis 
 
 Keputusan kebolehpercayaan nilai alfa apabila kesemua 105 item dianalisis secara 
serentak adalah tinggi iaitu 0.9719. Berikut adalah analisis kebolehpercayaan item bagi 
setiap jenis kemahiran generik.  
 
a) Kemahiran komunikasi 
Terdapat 15 item yang mengukur kemahiran komunikasi sebagai kemahiran 
generik yang diperlukan oleh pihak pengurusan industri. Nilai korelasi yang tertinggi 
ialah 0.6299. Terdapat satu item yang mempunyai korelasi antara item yang rendah 
daripada aras penerimaan 0.3. Oleh itu, pengkaji mengambil keputusan untuk 
menggugurkan item tersebut. Item-item lain mempunyai korelasi yang lebih daripada 
aras penerimaan 0.3. 
 Kesemua item yang terkandung kemahiran komunikasi mempunyai nilai alfa 
melebihi 0.60 dengan item kemahiran komunikasi keseluruhan ialah 0.8331 (rujuk Jadual 
1). Setelah satu item digugurkan iaitu item enam, didapati nilai alfa keseluruhan telah 
meningkat kepada 0.8338. Walau bagaimanapun item lapan didapati mempunyai nilai 
korelasi antara item kurang daripada 0.3. Oleh itu item tersebut juga digugurkan. 
Selanjutnya 13 item yang tinggal di piawai semula buat kali kedua. Sekali lagi didapati 
nilai alfa komunikasi keseluruhan telah meningkat kepada 0.8377. Namun begitu sekali 
lagi, didapati terdapat dua item iaitu item tujuh dan sembilan mempunyai nilai korelasi 
kurang daripada 0.30. Oleh itu item-item tersebut digugurkan. Seterusnya 11 item yang 
tinggal dipiawai buat kali ketiga dan telah menghasilkan  nilai alfa keseluruhan yang 
lebih tinggi iaitu 0.8525. Dengan demikian, 11 item daripada 15 item dalam kemahiran 
komunikasi sebagai kemahiran generik telah diterima. 
 
b) Kemahiran Penyelesaian Masalah 
 
 Terdapat 10 item dikemukakan di dalam borang soal selidik untuk mendapatkan 
maklum balas berkaitan kemahiran penyelesaian masalah. Kesemua item mempunyai 
nilai alfa melebihi 0.60 (Rujuk Jadual 2). Kesemua item juga mempunyai nilai korelasi 
melebihi 0.30. Nilai alfa keseluruhan ialah 0.8558. Oleh yang demikian kesemua item 
yang dibina bagi mengukur kemahiran penyelesaian masalah sebagai kemahiran generik 
yang diperlukan oleh pihak pengurusan industri adalah diterima. 
 
c) Kemahiran Membuat Keputusan. 
 
 Kesemua 10 item yang dibina bagi mengukur kemahiran membuat keputusan 
sebagai kemahiran generik yang diperlukan oleh pihak industri adalah diterima. Ini 
kerana berdasarkan Jadual 3, didapati kesemua nilai alfa bagi semua item adalah melebihi 




d) Kemahiran Kepimpinan 
 
Terdapat 20 item yang mengukur kemahiran kepimpinan sebagai kemahiran 
generik yang diperlukan oleh pihak industri. Nilai korelasi yang tertinggi ialah 0.8004 
(Rujuk Jadual 4) iaitu item yang berkaitan dengan kemahiran mengawal emosi. Terdapat 
satu item yang mempunyai korelasi antara item yang rendah daripada aras penerimaan 
0.3. Oleh itu, pengkaji mengambil keputusan untuk menggugurkan item tersebut. Item 
tersebut ialah berkaitan dengan memberi arahan. Item-item lain mempunyai korelasi yang 
lebih daripada aras penerimaan 0.3. 
 Kesemua item yang terkandung kemahiran kepimpinan mempunyai nilai alfa 
melebihi 0.60 dengan item kemahiran komunikasi keseluruhan ialah 0.9068 (rujuk Jadual 
4). Setelah satu item digugurkan iaitu item 41 , didapati nilai alfa keseluruhan telah 
meningkat kepada 0.9148. Kesemua item setelah di piawai buat kali pertama telah 
mempunyai nilai 0.30 dan membawa implikasi 19 item yang ditinggal adalah diterima 
untuk mengukur kemahiran kepimpinan yang diperlukan oleh pihak industri.  
 
e) Kemahiran Bekerja Dalam Kumpulan. 
  
 Dalam bahagian kemahiran bekerja dalam kumpulan ini, terdapat 10 item.  Nilai 
alfa tertinggi ialah 0.9329 manakala nilai alfa yang terendah ialah 0.9263 (Rujuk Jadual 
5). Kesemua item mempunyai nilai korelasi antara item yang berada di atas daripada 
0.30. Nilai alfa keseluruhan ialah 0.9370 iaitu merupakan  nilai yang tertinggi berbanding 




f) Kemahiran Interpersonal 
 
 Sepuluh item telah digubal untuk mendapatkan maklum balas daripada pihak 
industri berkaitan dengan kemahiran interpersonal. Setelah dianalisis didapati, terdapat 
satu item yang mempunyai nilai korelasi antara item yang kurang daripada 0.30 (Rujuk 
Jadual 6). Oleh yang demikian item tersebut, iaitu berkaitan dengan bercakap di hadapan 
orang ramai digugurkan. Setelah di piawai, didapati nilai alfa keseluruhan telah 
meningkat daripada 0.8428 kepada 0.8557 dan kesemua sembilan item yang tinggal 
mempunyai nilai korelasi antara item melebihi 0.30. Dengan demikian kesemua sembilan 
item tersebut telah diterima. 
 
g) Kemahiran Pengurusan. 
 
 Bagi tujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan dengan kemahiran 
pengurusan sebagai kemahiran generik yang diperlukan oleh pihak industri, sebanyak 30 
item telah dibina. Setelah dianalisis didapati nilai alfa keseluruhan ialah 0.9444. Didapati 
juga terdapat tiga item yang mempunyai nilai korelasi yang kurang daripada 0.30. Oleh 
itu, ketiga-tiga item tersebut telah digugurkan. Setelah melalui proses tersebut, didapati 
nilai alfa telah meningkat kepada 0.9592. Kesemua item yang tinggal juga mempunyai 
nilai korelasi antara item yang melebihi 0.030. Dengan demikian, 27 item tersebut 
dikekalkan untuk mengukur kemahiran pengurusan yang diperlukan oleh pihak 







 Apabila selesai menganalisis item versi awal (dalam konteks kertas kerja ini 
dilabelkan sebagai belum di piawai), hanya 96 item sahaja yang diterima untuk 
membentuk Inventori Kemahiran Generik bagi tujuan mendapat maklum balas daripada 
pihak pengurusan industri berkaitan dengan kemahiran generik yang diperlukan oleh 
pihak industri dimiliki oleh para pekerja mereka.  
Walaupun pada peringkat awal kesemua item mempunyai nilai alfa yang tinggi 
iaitu 0.9719 tetapi difikirkan wajar usaha meningkatkan kebolehpercayaan item bagi 
Inventori Kemahiran Generik dijalankan. Hasilnya apabila 96 item yang tinggal 
dijalankan secara serentak didapati nilai alfa telah meningkat kepada  daripada 0.9719 
kepada 0.9748. 
Oleh yang demikian adalah diyakini bahawa inventori,  ‘Soal selidik kemahiran 
generik,’ dapat mengukur jenis-jenis kemahiran generik yang diperlukan oleh pihak 
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Lisan bahasa Melayu 0.8338 *0.2656     
Lisan bahasa Inggeris 0.8306 0.3319 0.3205 0.8325 0.8415 *0.2622 
Penulisan bahasa Melayu 0.8312 0.3462 *0.2744 0.8377   
Penulisan bahasa Inggeris 0.8312 0.3186 0.3175 0.8325 0.8406 *0.2709 
Mendengar dengan baik 0.8207 0.5301 0.5508 0.8202 0.8219 0.5948 
Memberi arahan dengan 
jelas 
0.8162 0.6299 0.6589 0.8150 0.8164 0.7016 
Memahami arahan dengan 
baik 
0.8269 0.4025 0.4289 0.8265 0.8283 0.4818 
Menyampaikan maklumat 
dengan tepat 
0.8247 0.4762 0.4901 0.8248 0.8271 0.5348 
Memahami maklumat 
dengan baik 
0.8219 0.5116 0.5490 0.8207 0.8211 0.61686 
Mentafsir lambang dengan 
betul 
0.8130 0.6127 0.6035 0.8138 0.8172 0.6132 
Mentafsir simbol dengan 
betul 
0.8129 0.6192 0.5996 0.8144 0.8188 0.5946 
Mentafsir moto dengan 
betul 
0.8169 0.5526 0.5765 0.8156 0.8192 0.5842 
Mentafsir logo dengan 
betul 
0.8144 0.5798 0.5829 0.8146 0.8193 0.5816 
Mentafsir warna dengan 
betul 
0.8207 0.5265 0,5224 0.8222 0.8314 0.4900 
Mentafsir bahasa isyarat 
dengan betul 
0.8315 0.3624 0.3705 0.8322 0.8398 0.3491 
Komunikasi keseluruhan 0.8331  0.8338  0.8377  




Piawai kali ketiga 
 
Kemahiran Komunikasi 
Nilai alfa Nilai Korelasi 
Antara Item 
Mendengar dengan baik 0.8374 0.6112 
Memberi arahan dengan jelas 0.8341 0.6710 
Memahami arahan dengan baik 0.8441 0.5045 
Menyampaikan maklumat dengan tepat 0.8433 0.5433 
Memahami maklumat dengan baik 0.8362 0.6404 
Mentafsir lambang dengan betul 0.8310 0.6517 
Mentafsir simbol dengan betul 0.8327 0.6339 
Mentafsir moto dengan betul 0.8336 0.6183 
Mentafsir logo dengan betul 0.8356 0.6034 
Mentafsir warna dengan betul 0.8523 0.4906 
Mentafsir bahasa isyarat dengan betul 0.8609 0.3384 
Komunikasi keseluruhan 0.8525 0.6112 
 
Jadual 2 : Nilai Alpha Cronbach dan Nilai Korelasi Antara Item (Kemahiran 
Penyelesaian Masalah) 
 
Kemahiran Penyelesaian Masalah Nilai alfa Nilai Korelasi 
Antara Item 
Berani berhadapan dengan masalah 0.3519 0.8580 
Berasa yakin untuk mengatasi masalah 0.4369 0.8529 
Menyedari kewujudan masalah 0.6028 0.8386 
Mengenal pasti punca masalah 0.5459 0.8445 
Menyenarai beberapa  alternatif untuk 
penyelesaian masalah 
0.6665 0.8330 
Memilih alternatif terbaik untuk 
menyelesaikan masalah 
0.7409 0.8279 
Melaksanakan penyelesaian masalah 
berdasarkan alternatif yang dipilih 
0.7377 0.8266 
Melakukan penilaian ke atas alternatif yang 
dipilih untuk menyelesaikan masalah 
0.7425 0.8253 
Sabar berhadapan dengan masalah 0.3787 0.8641 
Bermotivasi apabila berhadapan dengan 
masalah. 
0.5029 0.8472 
Penyelesaian masalah keseluruhan  0.8558 
Jadual 3 : Nilai Alpha Cronbach dan Nilai Korelasi Antara Item (Kemahiran 
Penyelesaian Masalah) 
 
Kemahiran Membuat Keputusan Nilai alfa Nilai Korelasi 
Antara Item 
Berani untuk membuat keputusan 0.4876 0.8598 
Berasa yakin untuk membuat keputusan 0.5361 0.8550 
Mengenal pasti keperluan untuk membuat 
keputusan 
0.5476 0.8541 
Membuat keputusan pada masa yang tepat 0.6829 0.8444 
Menyenarai beberapa  alternatif untuk 
membuat keputusan 
0.57323 0.8532 
Memilih alternatif terbaik untuk membuat 
keputusan 
0.6291 0.8747 
Melaksanakan keputusan yang dibuat. 0.6559 0.8457 
Melakukan penilaian ke atas pelaksanaan 
keputusan yang dibuat. 
0.6701 0.8445 
Bertanggungjawab di atas keputusan yang 
dibuat 
0.5210 0.8566 
Membuat keputusan tidak berdasarkan 
emosi 
0.5082 0.8572 





Jadual 4 : Nilai Alpha Cronbach dan Nilai Korelasi Antara Item (Kemahiran 
Kepimpinan) 
 
Sebelum di piawai Setelah Di piawai Kemahiran Kepimpinan 
Nilai alfa Nilai 
korelasi 
antara item 
Nilai alfa Nilai korelasi 
antara item 
Memberi arahan 0.9148 *0.0744   
Bersedia bekerja lebih 
masa tanpa bayaran 
0.9153 0.3080 0.9244 0.3134 
Boleh ubah suai mengikut 
keadaan 
0.9062 0.4116 0.9148 0.4212 
Memberi motivasi kepada 
ahli 
0.8979 0.7247 0.9069 0.7223 
Menjadi teladan kepada 
ahli 
0.8991 0.7025 0.9077 0.7138 
Memberi bimbingan 
kepada orang lain 
0.8967 0.7722 0.9052 0.7929 
Tabah menghadapi dugaan 0.9006 0.6139 0.9091 0.6303 
Berani membuat 
perubahan 
0.9044 0.4674 0.9137 0.4478 
Bekerja tanpa pengawasan 0.9016 0.3188 0.9185 0.3126 
Menghormati orang lain 0.9052 0.5977 0.9105 0.5905 
Berlaku adil dengan semua 
pihak 
0.9006 0.4244 0.9141 0.4147 
Melaksanakan kuasa 0.8994 0.6339 0.9096 0.6254 
dengan amanah 
Boleh menerima teguran 0.8960 0.6753 0.9082 0.6811 
Dapat mengawal emosi 0.8966 0.8004 0.9047 0.8108 
Menjaga kebajikan ahli 0.8994 0.7441 0.9052 0.7620 
Bertanggungjawab 0.8960 0.6970 0.9081 0.7058 
Jujur melaksanakan 
tanggungjawab 
0.8997 0.6903 0.9083 0.7009 
Membina sikap berdaya 
saing 
0.9029 0.5249 0.9122 0.5337 
Komited menjalankan 
tugas 
0.9016 0.6113 0.9103 0.6117 
Membina pemikiran 
intelektual 
0.8983 0.7012 0.9073 0.6986 
Kemahiran Kepimpinan 
Keseluruhan 
0.9068  0.9148  
* Item digugurkan 
 
Jadual 5 : Nilai Alpha Cronbach dan Nilai Korelasi Antara Item (Kemahiran Bekerja 
Dalam Kumpulan) 
 
Kemahiran Bekerja Dalam Kumpulan Nilai alfa Nilai Korelasi 
Antara Item 
Bersedia membantu ahli dalam kumpulan 0.9296 0.7752 
Menyelesaikan masalah secara bersama 0.9317 0.7275 
Melakukan keputusan secara bersama 0.9348 0.6670 
Menerima idea orang lain secara terbuka 0.9315 0.7352 
Menyumbang idea dalam perbincangan 0.9297 0.7641 
Boleh menerima kritikan yang membina 0.9344 0.6594 
Boleh bekerja dengan ahli yang lain 0.9238 0.8738 
Boleh bekerja dengan ahli jawatankuasa 0.9263 0.8379 
Menentukan objektif kerja kumpulan 0.9289 0.7913 
Menentukan strategi kerja kumpulan 0.9329 0.6964 






Jadual 6 : Nilai Alpha Cronbach dan Nilai Korelasi Antara Item (Kemahiran 
Interpersonal) 
 
Sebelum di piawai Setelah Di piawai Kemahiran Kepimpinan 
Nilai alfa Nilai 
korelasi 
Nilai alfa Nilai korelasi 
antara item antara item 
Bercakap di hadapan orang 
ramai 
0.8557 *0.2951   
Mempengaruhi orang lain 0.8395 0.4528 0.8640 0.4055 
Mengemukakan idea 
kepada orang atasan 
0.8205 0.6696 0.8355 0.6628 
Mengemukakan idea 
kepada orang bawahan 
0.8225 0.6245 0.8423 0.5671 
Membina keterampilan diri 
yang positif 
0.8216 0.6519 0.8360 0.6544 
Bergaul dengan rakan dari 
pelbagai kaum 
0.8073 0.7568 0.8192 0.7819 
Bergaul dengan rakan dari 
pelbagai lapisan status 
0.8173 0.6917 0.8299 0.7133 
Bergaul dengan rakan dari 
pelbagai negeri 
0.8123 0.7050 0.8219 0.7556 
Menghormati prinsip orang 
lain 
0.8335 0.4784 0.8482 0.4968 
Menerima orang lain tanpa 
syarat 
0.8496 0.3792 0.8655 0.4158 
Kemahiran Interpersonal 
keseluruhan 
0.8428  0.8557  











Setelah Dipiawai Kemahiran Pengurusan 
Nilai alfa Nilai 
Korelasi 
Antara Item 




0.9419 0.6600 0.9578 0.6579 
Menetapkan objektif 
organisasi 
0.9409 0.7354 0.9570 0.7439 
Menyusun program 
organisasi 
0.9405 0.8040 0.9565 0.8011 
Memilih strategi 
organisasi 
0.9402 0.8563 0.9561 0.8564 
Mengoptimumkan 
penggunaan sumber sedia 
0.9418 0.6865 0.9576 0.6894 
ada 
Bekerja dalam sesebuah 
organisasi formal 
0.9432 0.5383 0.9589 0.5519 
Menentukan struktur 
organisasi 
0.9402 0.8175 0.9561 0.8332 
Mengagihkan tugasan 
kepada ahli 
0.9435 0.4933 0.9590 0.4955 
Mengenal pasti kekuatan 
organisasi 
0.9412 0.7264 0.9571 0.7291 
Mengenal pasti 
kelemahan organisasi 
0.9420 0.6498 0.9578 0.6565 
Mengurus perancangan 
kewangan 
0.9414 0.6986 0.9575 0.7225 
Mengurus sumber tenaga 
manusia 
0.9402 0.7995 0.9562 0.8200 
Mengendali peralatan 0.9418 0.6613 0.9579 0.6708 
Melaksanakan sistem 
dokumentasi 
0.9414 0.7019 0.9573 0.7108 
Mengurus masa 0.9421 0.6563 0.9577 0.6728 
Melakukan penilaian ke 
atas diri sendiri 
0.9431 0.5451 0.9588 0.5338 
Melakukan penilaian ke 
atas orang lain 
0.9428 0.5640 0.9586 0.6556 
Melakukan penilaian ke 0.9417 0.7193 0.9574 0.7136 
atas matlamat 
Melakukan penilaian ke 
atas objektif 
0.9412 0.7572 0.9571 0.7546 
Melakukan penilaian ke 
atas program 
0.9418 0.7022 0.9573 0.7272 
Melakukan penilaian ke 
atas strategi 
0.9415 0.7100 0.9572 0.7265 
Menangani konflik secara 
profesional 
0.9479 *0.2133   
Menangani konflik 
menerusi rundingan 




0.9451 0.3014 0.9605 0.3137 
Mewujudkan konflik 
untuk kebaikan organisasi 
0.9532 *-0.847   
Menetapkan piawaian 
aktiviti yang dijalankan 








0.9419 0.6769 0.9576 0.6846 





0.9431 0.5518 0.9587 0.5447 
Pengurusan 
keseluruhan 
0.9444  0.9592  
*Item Digugurkan  
 
